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En jawel, na vijf jaar ploeteren en een ruime wachttijd is het eindelijk af en kan ik 
maar één ding zeggen: Ik ben blij dat dit achter de rug is! Voor velen die hieronder 
genoemd zijn, is de inhoud van dit boekje nog steeds een raadsel, maar jullie 
bijdrage was belangrijker dan de tekst in dit boekje. Dit is de plaats waar ik jullie 
hiervoor wil bedanken. 
 
Mijn promotores, Wim en Jan Maarten, wil ik bedanken voor de mogelijkheid om 
binnen de groep Farmaceutische Biologie te promoveren. Jan Maarten, velen 
kunnen van jou leren hoe een wetenschappelijk stuk omgetoverd kan worden in 
een stuk waar je trots op kan zijn. Ik heb dan ook veel geleerd van de sessies samen 
achter de computer. I would like to thank the reading committee (Joen Luirink, 
Oscar Kuipers & Collin Harwood) for giving the green-light. 
 
Mijn paranimfen, Harold en Helga, het is een geruststellend idee dat ik elke vraag 
kan uitbesteden tijdens mijn verdediging :). Harold, bedankt voor de tip om AIO te 
worden. Maar dankzij jouw steun en toeverlaat is alles toch tot een goed einde 
gekomen. Lang leve de MSN! Helga, jouw bijdrage aan dit boekje is 
onbeschrijvelijk. Zonder deze vriendschap op het lab (en er ook naast) was het 
zeker niet de moeite waard geweest! 
 
De secretesses bedank ik voor het trainen van mijn (lach)spieren en de onderlinge 
steun. Het was ook een hele beleving om samen met de zussies Westers onderzoek 
te doen. Dit heeft geleid tot veel chaos, maar ik denk dat we er alle drie op vooruit 
zijn gegaan. Zonder de samenwerking met Rob, Edith, Aafke, Joen, Bauke en Marc 
was het STW project niet zo gezellig verlopen. Also the collaboration with Haike 
Antelmann in the group of Michael Hecker was of great importance for this thesis 
and resulted in some nice (colour) pictures. Helaas heeft het werk van mijn 
studenten Oda, Eefje en Melle niet direct iets opgeleverd voor dit proefschrift, maar 
dit lag zeker niet aan jullie. Ilse, ik heb er het volste vertrouwen in dat het project 
nu in goede handen is, heel veel succes! Daarnaast heb ik veel geleerd van de (ex-) 
collega’s bij Farmaceutische Biologie, vooral als het gaat om het omgaan met een 
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I would like to thank all the women from the YWCA, who gave me the possibility to 
develop myself as boardmember, employer, fundraiser, coördinator, and 
everything else. From all of you and the movement as such, I have received an 
unbelievelable hugh amount of positive energy, which I really needed at different 
moments. Together we make a difference! 
 
Christine, Martijn, Mees, Zonne, Nienke, Manon, Anje, Thor, Dries, Mariola, Cas, 
Karen, Paolo, Carmen, Helga, Harold, Margriet, Karsten, Gideon, Zoë, Anne-
Mayke, Anneloes, Marcella, Peter, Finnlo, Senne, Sylvia en Hidde, bedankt voor de 
afleiding tijdens alle etentjes, spelletjes, uitstapjes en vakanties. Zou ik er nu meer 
tijd voor hebben ?!?  
Dhurata, ookal kennen we elkaar nog niet zolang, ik heb een enorm respect voor je 
en vind het hartstikke leuk om je Nederland te laten ontdekken. 
Christine, het leven loopt nooit zoals je had gepland. Stelling 11 is dan ook voor jou 
en dat onze vriendschap maar lang mag blijven bestaan. 
 
Wim, Christien, Corine, Harry, Tessa en Anne, bedankt voor alle steun op de 
achtergrond. Teun Jan, ik kan het niet laten om te zeggen: ik heb lekker gewonnen! 
Succes met de laatste loodjes van jouw boekie. Jeroen, bedankt voor het 
vertrouwen om mij in je bedrijf Zeker Zanen toe te laten. Samen met Olof, Roberto, 
Eddy, Refik, Ciska en Michel is het prettig en uitdagend werken. 
 
Dan mijn gekke zussies Merijn, Annegien en Tessa: we zijn alle vier heel 
verschillend, maar een mooi stel bij elkaar! Bedankt voor alle gezelligheid, steun en 
goede gesprekken. Met de heren Arjen, Mark, Willem en Justus is het 
vrouwenbolwerk leuk aangevuld en wie weet wat nog komen gaat...  
Pap en mam jullie zijn echt geweldig. Naast alle vrijheid en liefde die ik van jullie 
heb gekregen, stonden jullie altijd voor mij klaar. Daarnaast heb ik veel van jullie 
geleerd en heb ik groot respect voor de manier waarop jullie in het leven staan. 
Bedankt dat ik in jullie nest groot heb mogen worden!  
 
 
Jan, Douwe, Harm, en Gossie we zijn een geweldig team!  
Ik ben benieuwd naar alle nieuwe avonturen die ons nog te 
wachten staan ... 
 
 
 
 
